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innehAllsforteckning
Sidan
I Finlands Banks stallning den 30.04.1975 1 000 mk, och
dess forandring jamfdrt med*1 foreg'Seride'mSnad % 1
II Postbankens stallning den 30.04.1975 1 000 mk, och dess
forandring jamfort med foregSehde mSnad 3
III flffarsbankernas stallning bankvis den 30.04.1975,
1 000 mk 4
IV Affarsbankernasstallning den 30.04.1975 1 000 mk,
bch dess forandring jSmfort med foregSende m&nad % 6
V Hypoteksinrattninga.rnas stallning den 30.04.1975
1 000 mk, och dess fbrandring jamfort med foregSende 
m&nad % 8
VI Depositioner i affarsbankerna efter fordring den
30.04.1975, 1 000 mk 9
VII Depositioner i spar- och andelsbankerna efter fordring
den 30.04.1975, 1 000 mk 10
VIII Affarsbankernas utlSning efter fordring den 30.04..
1975, 1 000 mk 11
IX Spar- och andelsbahkernas utlSning efter fordring den
30.04.1975, 1 000 mk 12
X Hypoteksinrattningarnas utlSning efter fordring
den 30.04.1975, 1 000 mk 13
I FINLAHDS BANKS STÄ1LNING DEN 30.04.75 1 000 HK, CCH DESS FÖRÄND5ING JXMFÖST MED 
FÖREGÄSNDE MINAD OCH MED KOTSVARANDE MÂNAD F0HEGÁEÍÍBE ÂS %
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A A K T I V A







1 Gold 121 034
2 Särskilda dragningsrätter 286 078 - .
3 Guldtrancheni Internatlonella. : 267 797 0.00
Valatafonden
k Konvertibla valutor 609165 - 2.56
5 Bundna yalntor
öyriga fordringar pâ ntlandet
399449 47.26
6 Utländska yäxlar 273 536 7.91
7 Utländska maaskuldebrey 195 054 -36.04
8 . Markandelen i Internationelia 530197. •‘ -•0.00
Valutafonden
Fordringar pâ finansieringsinstitut
9 Affärabankernas checkräkningar 99 623 - 30.03
10 Diskonterade yäxlar 3 441 020 5.J38
11 Maaskuldebrey 264 563 3.06 :
12 öyriga 41 647 52.55
Fordringar pâ den offentliga sektörn
13 Maaskuldebrey 74 759 4.95
1A Statena metallnyntsansvar 235 496 0.95 • ' - • f‘ ’ • •
15 öyriga
Fordringar pâ företag
298 -90.27 : ' •
16 Nyexportyäxlar 106 006 2.8917 Finansiering ay leveranskrediter
18 Masekuldebrev. . 294 162 5.22
19 : öyriga 239 719 - 2.39
20 öyriga tillgängar .
40 653 6.91 •
36 933 0.21
21 Sanaa 7 557 189 2.52
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' I FINLANDS BANKS STÄLLNING DEN 30.04.75 1 000 MK, OCH DESS FÖRÄNDRING JÄHFÖBT MED
föhegÄende mAnad och msd hotsvarande mAnad föregAende As % .
B P U S I V A .





Convertible konton 66 146 144 412
0.60
3.8923 Bundna konton




• mTilldelade särskilda dragningsrätter
. UtelBpande sedlar och aynt 2 194 294 1.74
2 6 Sedlar 202131 11.7727 Hetallmynt
28 Utelopande depositionebevis 1 170 000 8.33.
. Skulder till Iinansieringsinstitut
29 Fostbankens checkrakning . 523 ■ -59.08 .. •
30 Affärsbankernas checkräkningar 1 312 -25.79
31 övrlga 84 277 107.39 .
Skulder till den offentliga Bektorh
32 Checkräkningar 2 807 -63.72
33 Konjunkturfondsdepositioner 543 374
i  '  34 Importdepoeitionsr . 2 21135 övriga 2 151 3.71 *
: ' Skulder till foretag '
36. Investeringsdepositioner 62 928• 0.99
37. Conjunkturinnehallningsdepositioner I 119 777 0.00
3B Kapitalimportdepositionor 215 271 13.93
, 39 Ioportavgiftsdepositioner 8 173 -10.03
40 övriga 10 075 29.70
if övriga skulder 12 015 0.28 .
( • *2 Tärderegleringsräkningar 968 894 4.69
Eget kapital
I Grundfond 600 000 - -
[ 44 Reservfond 237 443 -0.00
I  . • 45 Odisponerade vinstmedel ' 74 617 0.00
|  46 Resultaträkning 45 989 46.05
I  47l Summa 7 557 189 2.52
i  46 .I Sedelutgivningsrätt 3 532 338 3.47
■ 49 Utnyttjad 2 437 750 «1*61
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